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Voice Area Recital, Thursday, November 2, 2000 1 :OO p.m. Kemp Recital Hall 
Augusta 's aria (The Ballad of Baby Doe) 
Amber Klein, mezzo soprano 
Beth Sch1Neizer, piano 
You are my Home (The Scarlet Pimpernel) · 
Mattina ta 
Gina Gilliland, mezzo soprano 
Molly Olson, piano 
Amy Schrage, mezzo soprano . 







I O mio babbino caro (Gianni Schicchi) Giacomo Puccini 
1858-1924 
I Lee Ann Dalldort, soprano Marge Farrant, piano 
Un bel dl (Madama Butterfly) Giacomo Puccini 
I Nozomi Nagasaka, soprano 
Beth Schweizer, piano 
I If I were on the Stage Victor Herbert 
1859-1924 
I Jennifer Bailey, soprano 
Joyce Landess, piano 
I 0 Black Swan ( The Medium) Gian Carlo Menotti born 1911 
I Kimberly Eilts, soprano Robert Kuba, piano 
I Pieta Signore! Alessandro Stradella 1645-1682 
I Rachel Moeller, soprano Beth Schweizer, piano 
I 
J lo sai 
3bben crudele 
Ryan Hoffman, tenor 
Marge Farrant, piano 
Reggie Patterson, bass 
Faye Bartley, piano 
G.F. Handel 
1685-1759 
Antonio Caldara 
1670-1736 
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